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1ses del Estado, y con sujeeión á. todas las demás condi-ciones que rigieron en el contrato anterior.
Dado en Palacio á primero de abril de mil novecien~
tos tres.
ALFONSO
El Hinlstro de 1& Guerra,
ARSll:N lo LINAREB
__ , El Ministro de la. Gucr1'll,
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin· I ARSllNIO LINARES
t~ Yséptima del articulo sexto dell'eal decreto de vointi· I --
Blete de febrero de mil ochocientos.cincuGntay dos, do ~ Con arreglo á. lo que uetOl'lllina la excepción quinta
conformidad con~~ dictamen emitido por la Junta Con- j dol artículo soxto del real decreto de ventisiote de fobre-
sultiva de Gue.na, A'propúesta del Ministro do la Guerra 1 ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
y de acuerdo.,gprr eLG9:hélejo do Ministros, I con el dictamon emitido por la .Junta Consultiva de Gua-
Vengo en 'autoi·iziir::áJg¡.~bI'ipn.de pÓlvora do Grana- ¡l' rra, á propuesta dol Ministro de la Guerra y de acuerdo
da, para que compre directamente veinte toneladas de con el Consejo de Ministros,
fulmicotón de la casa Reinische Westphalische Sprongs-. ~ Vengo en autorizar á la Maestranza de Artillería de
toff Actien Gesellschaft de Troisdo1'ft (Alemania); debien- ¡ Sevilla para que adquiera, por compra dÍl'ecta,de las Mas·
do afectar los gastos que ocasione esta adquisición á los; clúnen-fabrik de Oerlikón (Suiza), representada por los
créditos consignados á la fábrica de Granada, para esta ¡ Señores Herber y \Vegmann, Comandita Sociedad espa-
fabricación, en el vigente plan de labores del material do ¡ flola Oerlikón, dos motores eléctricos de corriente contí·
Artillería. ..! nua y veintiun caballos de ínerzl1 cada uno; debiendo ser
Dado en Palacio á primero de abril de mil novecien. cargo el coste de la precitada adquisición á los fondos
tos tres. que la Maestranza tiene asignados en 01 vigente plan de
ALFONSO labores del material de Artillería.




Con arrcglo á lo que d.etermina la excepción sexta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre'I"
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de confon.nidad e....=!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!=====!!!!!!!!!!=====""'I!!'=!!!!!!!!!!-=I!!l!!!!!S
.con el dictamen emitido por la Juntll Consultiva de Gue- ., .
rra, á propuesta del Ministro de la Guüna y de acúer,do
con el Consejo de Ministros, ':, I
Vengo en autorizar á la Subintendoncia militar do la ,:
comandancia goneral de Melilla para que contrate con .l¡
Don Francisco Bergamín el suministro de aguas de Tone.
molinos do Málaga, cón destino al abastecimiento de los . ~xc~o. Sr.: V~Bta la inB~ncia que V.~. curaó á eete
Presidios menores de Mrica en la cantidad de cuat. '1 1 Mllllsterlo, promovIda por ellllE'pector médlCo de segunda
,L ro nl1 1 d t O 0 6 D L o O mo al
, . l' 1 . 1 e ase, con es lOO en esa regI n, . UlS IDa y Ir hall, el
qUlllientas pesetas anua es, por e tIempo que convenO'a R ( D ) h °d d 1 d d lO o
o o , o • o o b ay q. . go Be a aerVI o conoe er e os meses e lcenela .'
á la Admm~s~raCl?n MIlItar, preVIO aVISO con cua~ro i 'para Barcelona y Caldetus, con el fin de que atienda al res-
meses de antICIpaCIón, en caso de cesar el comproilllso § tablecimiento de su salud. '
por Cl.llüquier8. circunstancia que conviniere á los intero-! De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
\!::J O de O rs
10 2 abril 1903 D. O. núm. '42
fines COrJ:E'f pondientAE1. Dios guarde IÍ V. E; muohoB añOB.
Madrid 1.° de abril de 1903.
LINARES
Sefior Capit~n general del Norte.




Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que 10& sargentos que expresa la siguiente relación pasen
destinados á. los CUE'rpOS que en la mi8m~ se indican, por te·
nerlo solicitado y estar comprendidos en el arto 5.° da la real
orden de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añOB. Madrid
31 de marzo de 1903. '
LINAREa
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñores Comandantes generales de Ceuta y Melilla y Orde-
nador de pagos dé Guerra.
Relación que se cita
Juan Cal!lano,,:a Lamela, del regimiento Isabel II núm. 32,
al de M~lilla núm. 2.
Eusebio Rox San.chez, del regimiento del Príncipe núm. 3,
al de Centa núm. 2.
Madúd 31 de marzo de UJ03. LINARES
..",.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que 109 dos sargentos de los cuerpos de Afríea comprendidos
en la siguiente relaoión, pasen defltínadoa tí los cuerpos de
la Península qUI;) se expresan, por estar comprendidos en la .
real orden de 25 d9 septiembre de 1896 (O. L. núm. 260) y
arto 3.° de la de 13 de julio de 1897 (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí .v. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de 1903.
LINARE8
Seilor Capitán general de Andalucía.
Batiores Comandantes generales de Ceuta y Melilla y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
Relación que se cita
Fráucf!!oo Rodríguez Pons, del regimiento Infantería de Ceu-
ta núm. 2,~1 de Córdoba lll~in. 10.
Mignel Il:lia,;¡ Gar<:ia, del regimiento InÍllnteria de Melilla
núm. 2, al de .lDxtremadura núm. 15.
Madrid 31 de marzo de 1903. LINARES
•••
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el testimonio ~emítido por V. E. á
eate Ministerio en 13 de novibmbre último, deduoido del ex·
pedif'nte ¡. struido en esa región al ex.capitl\ll de Infantería
D. Man"el Fernández S':nchez, daño de baja en el ejército por
real orden de 15 de jnnio de 1901 (l). O. núm. 130); y resul-
tando de dicho expediente que el interefllldo cnmplió con lo
preceptuado en el arto 16 del real decreto de 2 de agosto de
1889 (D. O. núm. 862), y que no. tuvo conocimiento de la
© misterio de De ensa
real orden de 12 de \1ici:1mbre de 1900 que disponia.sn regre-
so á E:'Ipuña, el Réy (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes
actual, se ha servido disponer que se rehabilite ti. D. Manuel
Fernández Sánchez en el empleo de oapitán de la esoala
aotiva de Infantería. de que se hallaba en posesión al diotar·
lOe su baja en el Ejército, debiendo causar alta en la situación
de supernumerario sin sueldo en que se enoontraba, y que-
dar adscripto :i la subinspección de esa región¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de Hl03.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SEcrCIóN :DE CABALLE:síA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la inetlJ.ncia. promovida por
el maestro armero de segunda clase del regimiento Cozado-,
res de Vitoria, 28.0 de Caballería, D. Manuel García ChacóD1
en aúplica de que se le conceda el ascenso á la oategoria de
maestro armero de primera clase, el Rey (q. D~ g.)·ha tenido
á bien conoeder al intdresado elllscenso que solicita, con el
sueldo anual de 1.500 pestías, que deberan abonál'sele desde
i.o del mes de abril próximo, por hallares comprendido en el
arto 4.° del reglamento de armeros dt:ll ejéroito de 22 de julio
ds 1892 (e L. núm. 235).
De real orden lo digo AV. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV.E. muchos afiOB. Madrid
31 de marzo de 1903.
LINARES
Sefiar Capitán general de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-
CARRERAS DE. CABALLOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 4 del
corriente mes dirigió á este .Ministerio el presidente de la
Sociedad de Fomento de lá Cría Caballar de España, intere.
sando la concesión de algún premio para las carrerae de ca~
ballos que se verificarán en el hipódromo de esta corte en la'
actual primavera, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qne con cargo al capitulo 12, arti'JUlo único, cGastos diversos
é imprevi!:ltof!~ del vigente presupuesto, se conceda un pre.
mio de 1.500 pesetas para el ofioial que resulte vencedor en
la carrera militar de saltos que tenga ln~Br en la citada re.
unión. Es, Bsimismo. la voluntad de S. M.• que por la In.
I tendencia militar de esta región Be expida el oportuno libra.
miento á favor del Presidente de dicha Sociedad, que acre-
ditará Bn inversión por medio del oertificado en qué conste
el cuerpo, clase y nombre del ofioial que haya ganado el pra.
0019, así como del caballo que monte, con expresión de su
rflsefia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de.,
más cicatos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Madrid 31
de marzo de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla. la Nueva.
Seiíor Ordenador de pa.gO/!l de Guerra.
..
.0. O. numo IHl
..---
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EXCEDENCL-\.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) ha tenido á bien disponer
que el primer teniente de Caballeria D. José Samaniego Mu-
ñiz que ha ceBado en el cargo de ayudante de campo del ge-
I •
neral de brigada D. Luis Mackenna. Benavides, pase á sItua-
ción de excedente en esa región.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde!\ V". 111. muohos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1903.
Seño~ Capitán general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: Vista la comunioación que dirigió V. E. á
eete Ministerio en 9 del actual, dando ouenta ge las extrao-
ciones de cartuchos que ha ordenado oon destino á distintos
cuerpos, á fin de compensar el_gasto de municiones para fu-
IlÍI y carabiua Mauser en el ooncurso de tiro efectuado en
esa plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar las ó¡:-
denes dictadas por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Valenoia;
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Vista el acta formulada. por la Junta fa-
cultativa del batallón de Artilleda de plaza de Canarias,
oureada á eete Ministerio por V. E. en 23 de feb::-ero próximo
pasado, en la que se propone que sea ascendido á maestro
armero de primera clase el de segunda de dicho batallón,
Ramón Quintero Pérez, el Rey (q. D. g.) ha tenido lÍ bien
concederle el ailcenso á maestro de primera claee, con
la antigüedad de 1.° de febrero próximo pasado; debiendo
causar efectos administrativos dE'sde dicha .última fecha la
presente diepoilición, con arreglo á lo que preceptúa el re·
glamento para maestros armeros del Ejéroito, aprobado por
real orden de 23 de julio de 1892 (O. L. núm. 235).
De la. de S. M. lo digo é. V. E. para BU oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V.E. muohos años. Madrid
31 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar un presupuesto importante 1.312'50 pesetas, formulado
por la maestranza de Artilleda de esa plaza, para construc·
ción de diez encerados de parque, el cual serA cargo á la
partida de 41.525 pesetas, consigna.da á dicho establecimien-
to en el cuarto concepto del vigente plan de labores del ma-
terial de Artillería.
pe rea19rden lo digo á V. E. para ea conocimiento y
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demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~ ..
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom~
brsr maestro de fábrica de tercera clase quimioo polvorista,
para ocupar una vacante' que de dicha clase existe en la fá·
brica de pólvora de Granads, al opositor aprobado en el con-
- curso reglamentario ve-rificado al efecto, ~aestro eventual de
la misma, D. Francisco Argente del Castillo, quien causará
alta en dicha fabrica en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid 31
de marzo de 1903.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la segunda región.
SECCIÓN DE INGENIEnOS
CESIÓN Dli: TERRENü3
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 31 de ene~
ro próximo pasado, en el que solicita autl'rización para acep-
tar las parcelas de terreno cedidas por el ayuntamiento de
Jetafe, á fin de regularizar el solar del cuartel en construc-
ción en dicho punto, y abrir calles que aislen al mismo, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto por real or.
den de 22 de febrero de 1902, se ha servido conceder á V.,E.
la autorización que solicita, y resolver que se formule la co-
rrespondiente escrit.ura de tr&~misión de dominio, !:dendo
cargo los gastos que se originen, al presupuesto de la abril,
y nombrándose por V. E. el comi@ario de guerra que hn de
ser representante de E'ete ramo. Es también,la voluntad de
B. M., que ~e den las gracias al ayuntamiento de Jetafe por
su generoso desprendimiento.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1903.
Bafior Capitán general de CastiU' IJ.. 111'.- .. c
Ex('!',O',-" ;::J...'.; '.j'j<~' ;i.~ ¡ ,~¡Uicia que V. E. remitió á este
MiniL:~ú:~~, en 20 <>.:J, iJ.O~ual, promovida. por el primer tenien-
te de Ingenieros, con destino en el primer regimiento de Za•
padores Minadores,D. Julio Piñal y Aldaco, en súplioa de
prórroga de licenoia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle un mes de prórroga á la lioenoia que actualmente
disfruta por enfermo en Buiza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MR.
drid 31 de marzo de 1903.
Beñor Capitán general del Norte.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien aprobar
el programa de necesidades para el a~nrcnmiento del mate·
rial ",anitario de un ouerpo de ejéroito. que á continuación se
inserta, y en su consecuencia ordenará. V. E. al comandante
general ó principal de Ingenieros que se proceda á formular
los proyectos correspondientes; procurando, en prim.er lu-
gar, utilizar algún edificio que reUna condiciones para ello,
y de no haberlo, ee proceda á elegir terreno en condiciones
(Jonvenientes para proyectar un edificio de nueva planta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
.;Irid 31 de marzo de 1~03.
LINARES
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares y Canarías.
MF.TROS




Excmo. Sr.: 'Examinado el proyecto de obras urgentes
en el parque de Artillería de Segovia, que V. F" remitió á.
este Ministerio con su eE'erito de 3·de diciembre de 1902, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar el mencionado pro-
yecto; cuyo presupuesto, importante 3.500 pesetas. será caro
go (:¡ los fondos del material de Ingenieros.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E.'muchoa años. Madrid
31 de marzo de 1903.
LINARES
LINARES
1 Local almncén para material de hospita-
les. con armarios con cristalee en las
paredes y vitrinas en el centro. • • • . • • 16 X 6,
1 Retrete para plana mayor.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de construcción de
un edificio para inEtalar una locomóvil. dinamo yacnmula-
dores en \ln patio del cuartel de San Carlos, de Guadalajars.
que V. E. remitió con BU escrito de 24 de febrero próximo
pasado, el Rey'(q. D. g.) ha tenido é bien aprobar el men-
cionado proyecto; cuyo presupnesto. importante 10.630 pe-
3etas, será cargo á ios fondos del material de Ingenieros. Es.
Ilsimismo,la voluntad de S. M" que en la ejeclloión de las
obras se tengan en cuenta las ob!!ervaciones de carácter téc-
nico que se dictarán por la Sección de Ingenieros de este
Ministerio.
Da real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde :l V. E. muchos años. Madrid
:31 de marzo de 1903.
Servicio general
Agua para el servicio ordinario con ac~)ll­
dicionamiento para BU , utilizllción en
caso de inccndio.
AlumbradQ eléctrico,
-Madrid 31 de marzo de 1903. LIN1I.RiEi
11I11 -
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ISeñor O.rclenador de pagos de Guerra.
I E'C~O. Sr., " ••minad::; P:yec~ d. ob... d. re~r.­
i ción de la cubierta de la Academia de Artilleria, en la parte
f corresponuiente al patio de acceeorios. que V. E. remitió á)
! eete Ministerio con BU esorito de 20 de diciembre de 1902,¡el Hey (q. D. g.) se ha servido aprobar el mencionado proyec-
¡ to;,ouyo presupuesto, que importa 4.000 pesetas, será cllrgo
¡ á los fondos del materill1 de Ingenieros.! na rettl orden lo digo ó. V. .H:. pllra au conooimiento y
¡ denl<\'s dcctorJ. Dios guarde é V. E. muchos años. MadridI 31 de marzO de l130q" . .
í LINAQa










Almacén con piso de ladrillo ó madera,
provisto do perchas y caballetes para
laR atalajes de los 122 vehículos, para
49 bn¡,;tes y 100 portacamillus .
Patio para poder armar tiendes, barra-
C&S y proceder tl. ]0. limpieza de carrua-
j¡>s y demás muteríal .........••..•.
I"ocal para recompol:íción, emp:<quEs y
prep9,racionüs da mfl.krii>J. , < ••
Cuadra Y'lmexos pare. 12 caballerías ..•
Retrete general .....•.....•••.••...••
Planta alta
Despacho para el director.
ldem para jdes y oficiales de Sanidad
Militar.
ldem íd. id. de Admíniotl'ación Militar.
l~ocal para bibliotecllo y archivo.
ldem P'l1rll seis escribientes.
plJ,bellón para 01 director.
Idero para el oficiai encargado de efectoS.
Locales almt<cenea pata ]a colocación de
material de alojamiento, curadón,
transporte é, brazo y á lomo dotado de
estanterías que tendri\nun metro de
. largo por 0'80 meteos de ancho y 0:80
metros de alto, midiendo cada uno .•
Porterla.
Pabellón .para 'el sargento comandante
del destacamento de tropas de la bri·
gada Sanitaria.
Idem para el conserje.
Cuartelillo para alojamiento de 12 sani·
tarios. ,
Naves con piso de arena ó de .tierra para
almacenar 122 carr,uajes ó vehículos
de cuatro y dos ruedas, en las cuales
poddan dispolierse nrmeros pllra llls
llmzlls de los mismos. para las colum· .
nRS y largueros de tiendas de campa-
ña' y varas de camilla y entarimado y
estantería p'l:Ira la colocaeión de los tao
bleros, mesillas, tente-mozos, estacas,
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Bxcmo. Sr.: Examinado el proyecto de reforma' de lna
letrinas del cuartel de San Lázaro, de Zaragoza, que V.!TI.
remitió á este Ministerio con su escrito de 24 de diciembre
da 1902, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien aprobar el meno
cionado proyecto; cuyo presupuesto, que asciende a 6.140
pesetas, será cargo á la dotación del material de Ingenieros.
Ee, asimismo, la voluntad de S. M., que al realizarse las
obras se modifiquen las dimensiones de los retretes situa·
dos en la, liscalera de caracol, para que resulten mas desaho-
gados, y que se pongan regiBtros en 108 pozos Mourás, todo
@in ll.lterar las cifras del presupuesto.
- De real orden lo digo á. V. E. pllra BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1903.
LINAEE8
Sefi.orCapitán gener6.l de Art:.gón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyeQto para la reparaoión
de los desperfectos causados en 108 edificios militares de las
plazas de Melilla, Chafarinas, Alhucen1as y Peñón de la Go-
mera por el ciclón de los dias 29 y 30 de noviembre de 1902,
y que V. E. remitió á este l\Iinist5rio con su escrito de 26
de diciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el mencionado proyeoto; cuyo presupuesto, que
asciende á. 5.740 pesetas,B~rá cargo á los fondos del material
de Ingeniel'Os.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Comandante general de Malilla.
Bañor Ordenador de pagol!! de Guerra.
•••
ZON AS POLJ!iMICAS
Exomo. Sr.: En vista del escritci de V. E. de 18 de di-
ciembre de 1902, en el que se señalan los limites hasta don-
de ha de llegar la zona urbanizada de esa plaza y cuyas vías
de comunicación, ornato, alumbrado etc., hlln de ser cargo á
la Junta de arbitrios, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar los limites propuestol!! por V. E. con las excepciones
y ampliaciones que indica; pero bien entendido, que cunlee.
quiera que sean las obras de urbanización, embellecimien-
to etc., que haga en dicha zona esa Junta, nurica le darán
ningún derecho de propiedad ni l!lobre los terrenos ni sobre
las cárreteras que en ella radican.
De real orden 'lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid
31 de marzo de 1903.
LINARElJ
Señor Come.ndante general de- MelilllJ.
.....
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SECCIÓN DE AD14:1NIS'rRACIÓN KILITAR
ALUMBRADO
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 8. bien dispo.
ner que remita V. E. á la brevedad ,posible un estado de·
tallando por plazas de esa región el sistama que se Bigue para
el alumbrado de cuarteles y edificios militares en cada una; las
prinoipales condiciones de los contratos entre las empresas
de alumbrado y la Administración Militar donde éstos exis-
tiesen, especialmente por lo referente á duración, preoio y
facultad de rescisión; número de edificios militares alumbra·
dos y el de luces, con indicación de su intE-nsidlld, que se
considere necesario en cada edificio dada la situación actual
de fuerzas, y resultado. del servicio á juicio de la superior
autoridad militar de cada plaza.
De real orden lo digo aV. E. para euconocimiento yde·
mas efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Madrid 31
de marzo de 11lÜS.
WARllll!l
Señores Capitanes generales de las regiones, islas B!lleares y
. Canarias y Comandantes gen6rates de Ceuta y Malilla.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 6 del
actual, solicitando autorización plua ordenar la reunión de la.
juntll.-reglamentaria con objeto de determinar el número de-
luces extraordinarial3 necesarias en el cuartel que en Cádiz
ocupa el regimiento Infantería de Pavia núm. 48, el Rey
(q. D. g.) ha tenido bi<ln autorizar á V. E. á fin de que si
lo que no es de esperar con el aumento de fuerzas en el
mencionado reginiiento, persiste la necesidad de luces ex-
traordinarias, disponga la reunión de la Junta de referencia,
sin embargo de que será muy difícil la concesión de nuevos
focos, puesto que por no haberse podido aumentar en el
presupuesto actual la cantidad destinad!!' á este fin, que re-
sulta deficiente para los suministros acordados; Berá preciso
espejar la caducidad de alguno. ,
De res.1 orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de marzo de 1903.
LINAElI:S
Sefior Capitán gelleral de Andalucía.
a ••
INDEMNIZACIONES·
Excrno.Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Sérvido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 del
actual, c.:>nferidas en los meses que se oitan al personal como
prendi<1o en la relación que á continuació~ se inserta, qua
comienza con D. Raf~el Peralta Maroto y concluye con don
Froilán Pérez Vega, deolarándolas indemnizables con los be-
neficios que señalan los articulas del reglamento que en la
misma se expresan. .
De real orden lo digo á V; E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de Hl03.
Sefíor Capitán general de 4~W\11!:.Jla •
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NOMBRES
MES DE JUNIO DE 1\)02
Clsse.Cuorpo,
ComanJ." lngs. de Sevilla •.• IT. coronel. •• ID. Rllfael Pemltn Maroto, ... 110 y 1lISovil!a...••. iHuelvn .•. '" .. lneco1l0c~r el cuartel de Sall/FranclflcO , .. , \
MES DEDJCIEMBRB DE 1902 .
Com.agenerll.l de Ingenicros.. IGral.debrig.aID. L'icerLópc:r.de 1a Torre Ay· . , T' • 1 , '. . . ,1 " ( '. 1"
11ón 10 Y 11 tie, llla " C"<117. lteconoclmlento do mma.las. 11> dlcbre. 1902 19 lllcble. 1902, 6
MES DE E~ERO DE 1903
Beg. InLa de Sori"" 9..•....• IComandante. ID. José l\1artíuez Ferrer 10 Y 11 8(willa..•••• Jllén \Juez instructor y sf:'cretario\ 27 enero .. 1903 l>>> , I I.íl0ontimía.
Idem iSargento Antonio.A.lmentaGarcía 22 Idem ldem ¡ de unRcausa J 27 ídem .. 1908 » l> » I I.íIdcm.
MES DE FEBRERO DE 1903 ' I 1I ¡
Re/t. Inf." de Soria, 9 .•....•. 90mandante. D. Jos~ Martíuez '8'elT~r: 10 Y11 Sevilla ¡Jllén...• , \Juez instruc.t~r y. secretnl'io\ 2Z enero.. lIJ03 3 fobrero 1903.! 3
ldem Sargento AUtOIllO Almenta Gll.rCla..... 22 f.delll J,o.¡om / de nnn!! dll1genmas / 21 ídem .. I!lOS 3 ídem .. 19031, 3
lrlem íd. de Córdoba, 10 .•... Méd.o 2.° D. Carlos Amor y Rico 10 Y 11 Gl'l:I1utia .••. ¡Alm¡.;ría \ReconocCl·:un soldado....... 3 febrero 1903 6 ídem .. 19031 3
Bón. Caz. do entalufia, 1••.. 1.er teniente. l> Rarne.l G:uda Fernández. . 24 LOR narrios.. l1lig~.cirnsj'Cúo.iz; Betil'll.r y cobrar libramlento~ l.c ídem.. 1903 8 ídem.. 1908!.. 8
l{eg. Iuf." de Dorhón, 17..... :Méd.o 1.0... »Germán Sorin PiSS3t ...... 10 Y 11 ~:.!á!:lga ...... A.lmerfa........ ¡VOCal en la comisión mixta.. 16 ídem .. 1!J0:! 21 ídem .. lIJO:; I 6
Jlóu.Oaz de Tarifa, á...••.• l.erte.niente. l> Jou'quín ArcusR Aparicio.. 21 ~rm UOC¡UO"jAlgeCirnSYCádiz ..Retirar y cobrar libl'amientos 2Ifdem .. 1903 8 ídem .. 19031' 7, .,
le:lt:m íd. de Segorbe, 12 Capitán »J·o~é Gómez Garcíll 10 Y 11 Tarifn Sevilla•...••..• Defensor de una cansa...... 3 ídem:. l!JOa »» l> I 26 C·onhnna.
Idem _ Ler teniente. ;, 'rom'áa de lit Calzada Bayo. 24 Trlem ,Cádiz '1" 27 ídem.. lU03 )>> ~.I 2 ldem.
:2.0 bón. Inf." de Montana Otro ~ Federico Gómez Colta..... 24 Ronda iAIgeciras y!.\'lá- _ 28 enero.. I!JOS () febrero 19031j (j • Ú
» ~ El mismo.................. 24 Idem 1 lega......... 27 fe.brcro 1903 ~ l> :~ j: 2 Contm a.
4.il bón. lni,o. de Montafia Lcrtcniente. D. Justo G(onzález Martínez.. 24 Algeciras CácJi:: -H r f r l'b . t 8 ídnm .. 1!J03 11 febrero 100Bj 4
Remonta ~e Extremadura Otro »Miguel.Delgado GÓmez... 24 MOl'ón Sevilla "j ace. e ec lVOS 1 ramlen 08. 2 ídem .. 190:\ () fdem .. 19031.1• 61.er DepósIto de Sementales.. Otro l> Antonio Bustida BarriL... 21 Jerez ••.•••. CAdiz.......... 6 ídem .. 1003 6 ídem 19081 2
~.er i.dem íd•....•....•.•... Otro .......• J) Bel'llardo Almonacid de los L
Reyes................ 24 ReclIn..••••• ¡Jaéu........... 3 ídem .. 1003 G ídem .. 1903
1
1 31'
Fundición de bronces dé se_¡·comandantc. ) Luis Hermosa y Kilh .•...¡10 Y lJ(Sevil12. Cádiz Efectual' experiencillS" en el~ 16 ídero .. 1903 2¡1 ldem.. 1903,' 8
V· lIla Capitán.. ~ Antonio l\:lllrtln Torrente.. J' f:,Q.2g, ldcID Llem.......... campo de tiro de Torregor- lo¡ídelU.. 1903 2Jl. ídem.. 1903 8,
..................... 1\1 • t 11 1 II l' f l' '.. ( , íd 1008 3 'd 1!lOSI 81
. , . . " •. a er . » ~a ~e ",lartlIlez UarcÍll... <nm .. Ioem Ide~ de : 10, em.. '. 2.: em.. • I •
Ad~ón. M~l~tn.r•.....•..••.. OfiCial 2.°... »Enl'lque Grosso Banoeo '10 Y lllldem :Moron Secrctlll'lO de una subasta•.. '11 221 ldem .. 1203.24 ldcm 1!J03:
1
.3,
'Samdlld 1'1l11t30r...........•. :Méd.omayor. l> Manuel Rabadán Arjona .. 110 y 11 ~d('.m Jr.én Vocaten h>. comisión mixta.. 2 ídem .. 1903 6 ~dem .. 19031 lío
ldern :: Otro•....•.. ) Rafael.~at8Ián~~6te!lnnos.110yll Grnnndll. , A!meríu R.éconocerlin801dado 3Iídem •. 1903· 6Idem"119031: 3
Cuerpo JunulCo '1'. auditol' 2.a \ » FraJ~cléBc~ Jevler Jlménez!10 y 11 Sevilla .IC()~dOba'I~lrann-Asistir á Vl1ri08 consejos de~ 11 ídem.. 190:l 27 ídem. '1 1903 i 17I 1m D(Z \ ¡ on'l") a aga.. ' ( íd' 1903 1~'1 119031 7Idem . Otl'O 3 a ~ Antonl'o Dla "'ábo 10 11 Iden C' 1" J' .guerrl\.•..•.•.. , " .. ,. . . • l! ero. . • tJ l( om. . I
............................. ~ z ..... 1'110..... Y - 1 31lZY erez.... (1
Reg. Inf. 4 Rva. deOsona, 66. Capitán "ManuellViorenoBarrero ..• 1 24 Eciítl lsevma ( 13olencro.. lIJO?, 2 ídem .. 19031 2'0" . ,
» lt) El mismo... .. .. . • . .. .. . .. . ?,4 Idem rdem, .. • .. .. .. . " 26 fobrero 190:3 »» » . 3. ontlIlua.
Ueg. Inr.afv~.deRond~?112.C!lp.n (pIla.) D. Emili? EscolJar :Mnrtí~lez. 24 Algec!l'll.B Cádilo Cohrar hbramlentos........ 21~dem .. 1903 6 ~ebrero 1190311 5
ldemCab. R':l. deAnduJsr, 8 Ot1'9 » Fl'anClf;CO Gordoll DávIla.. 24 AndóJur Jaén........... 3.ldem .. 1903 61dem 1903:1 3¡SUfrír el examen prevenido enl 11. l.e! teniente' ... . la l'evista de ina Elcción or- :,. .Idem.•.... , . . . .. .. . . • ..• •. (E' R) , » José CastillejOS VllcheB.. 16 Alcnlá!r.Real Córdoba. • .. " . .p \ 11 ldem.. 1!J0.) 22 ídem.. 1903
1
1 6
. . .••• \ . . denadn por real ol'den de 20 . . ,


























Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8~,i1()r Jefe del Depósito de la Guer~a.
De real orden JQ digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
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LmARES
PUNTO
de su I«<lude tuvo lugnr
residencia la comisión.
>()~!:i~
g§§§ -~ ~~~~~~I ,
::: '" 0-""~C:"1(';l
'""'o (ti .....p., ¡:::l..-:
o CT>-roU1~.O~
: ~'7;;'
Reiación que se cita
KOMBRE8Clll8esCuerpos
Madrid 81 de marzo de 1905.
. . (Comisión mapa
Ingenieros (C. A.) •.••.•. •..• Capit.án .•. ~. D. Valeriano casanueva'NOVllkl10 y 11 ~Ia:drid .•.. .! militar de f:!evi-
.' ( Ha· .
:Reg. Rva. Cab;a de Cádiz , Oh'o........ » Angel Garcío. Benítez 10 Y11 Idem ldem .
IdeID. Inf.s. RV8. de Gijón, D9. Oh'o......... " Federico Giner Formina.HIt.. 10 Y 11 Illam ...•... ldem íd. (PIn-
. sencia)......•"
ldem ~d. id. d,e R~n!an~~r, 85. O~~o : . »~ra~c.isco Gó~ez 80U:& 10 Y11 ldcro : ldem , La de pr;\9tica~'topográficas,
Idem l.d. de 'i'nlcl.'ClB, ~i) •••• 1. tenIente. »'lOrIblO MlIrtlll Caure.a 10 Y 11 ldem ......• luero :. \ como alumno!'! de. la Escue-
. . . . l'Pla~o do las ~1~8i lB Supedor de Guerra......ldem Id. de Al':1.gón, 21, •.••. mro•....... l> GregorIo Sabater Al'llnda .•. 10 Y11 lclem....... unJ!lsdeGahcla
. (Villagarcíll). •
ldem id. de S:Ui :i\InrciGl, 44.. Otro » Céoar MaldoJl11do'y Hato 10 Y11 ldero !doro de" Cana-
rias .•.••.....
l.dem Cab." Drag. MonteBa, 10. Otro. . .. . . .. »Rafael Capl1blanca Garrigó. 10 Y 11 ldem ....... Idem Baleares...
ldem lnf.n de Isabel II, 32 ... Otro .•.•.... »Cayetano Benite? Vilar..•.. iO y 11 Idem ..••..• [dem .•••..••..
ldem ld. de Bailéll núm. 24.. Jtro........ »Andrés del Castillo Oánovas 10 y 11 ldem ldem .
t.-
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea ha servido aprob9r hs comiaiones de que dió
cuenta á E':>te Ministerio el Jefe del Depósito de la Guerra en 9 del actual, confel'idlls en .
el mes de febrero próximo plisado al peraonal comprendido en la rell1úÍón que á conti-
nuación se inserta., que Qomieuzo. con D. Valeriano Casanueva Novak y concluye con
D. Andrés del Castillo Cánovas, declarándolas indemn!zll.blea con 103 beneficios que 6fila-















Excmo. S;.: El Rey (q. D. g.) se ha fervido aprobar las comisinuHl de que V. E.
di6 cueútJl á este Ministerio en 11 y 13 del actull J, confdridas en los meses que se citan
al personal comprendido en la relación que á continuación se inserta, que comienza
(Jon D. Luis Blanco Pérez y concluye con D. Trinidad Cárdenas Sedano, declarándolas
indemnizables con los b~nefiCi08 que señalan los artiouloll .delreglaroento que en la.
misma se E'xpressn.
~,. -=-
De real orden Jo digo a V. E.parl1 BU conocimiento y filles consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de marzo de 1903.
LINAREIi
Señor Capitán genoral de Vnlencia.
















:ReZacióa Que se cita
ldadrtod ~1 ,de m,ro:ZQ ,de [~~3.
. .. I~I >g §"~ g: FECH.:Al'UXTO li:sc::::;:
- ¡:;~Z8"6'Q .... 8:l en que prillclplll. en que termina. -l~",C>p. ro
Cuerpos '. Clases NOMBRES ~g~~ de El! donde tuvo lugar Comisión oonferlda :;. ObservacionesO(':l~Q Dill.l~ Afiol'~ ~o'a .residencia la comisión Dio. Mes Año: ~'7 ~- '.0.=- -----I~ES DE M¿\RZO DE 1902 I ,
9lmarzo.arque Art. El de Cartal~ena.. , Capitán. , •. , D. Luis BlMICO Pérez........ 10 yl1 Chrtagena ... Murcia.••....•. Vocal á un consejo de guerra. 7 marzo. 1902 1902 3
stado Mayor de PIR~ ,&8••••• Otro ......... ~ ~ Manue~ Ros Sánchez...... 10y 11 Idem..·..•••• ldem ..•....... ldtlm••••...••••••..•..•.•. 16 ídem .. 1902 17 ldem•.. 1902
1
2
1 ~IES DE :MAYO DE 1902
arque ArLO. de Ca tl:>:gella-.. ¡Capitá·ll ... ~. D. Luis Blanco Pérez...... " 10 Y11 CRrtagena .. , Murcia......... Vo,,' á un ""n"jo ú. onm"
1
11 mayo .. 1902 6 mayo.• 1902 3
:MES !BE E::.\ERO DE 1903 I
omandllncia f,fuiVl'"clia :C~1il I27(h Castellón ~ .•_" •• ~.~ .. l.e1' tenij.:mte. D. Emilqlle Femenía Ortiz ••• lO San :\Iateo•.. Cinctorree...... Juez instrnctor ...•.. ...... enero .. 1!l03 ~ • l; 5 Continúa.
lem ...................~-•... Guardic..... Juan ;Sancho BeI.. .......... 22 Saleadilla ... ldem........... SCCl'etario .....••.•......... 27 ídem ... U)03 ~ » » 6 ldem.
MES DE FEBRERO DE 1!lO3
,dIll¡ij:ntstrG.t:ión :m]lits:-:~..... Oficial 1.o... D. Jo-3é Pitarch Chahrán ...• 10y 11 Valencia .... Castellón....... 1'U88r la revista de comisario. 2 febrero 1903 3 febrero 1903 2
¡¡gOlilleros•••• ~-•...•-.- •••. M.o dt;'Obras. ) J,¡¡.sé García Gálvez••..... 10yll Cartagena •.. Archena .....•. Dirigir obras de repal'ación en
el hospital. .. .. .. • .. . .... 27 ídem... 1903 » ) » 2 Continúa•.
'oID8rldancla €uard.i~ Civil
San Mateo... Cinctorres.•... -. Juez Instructor ............. 1 1.0d13 (JasteUÓ:a •••.• -••••..•. l.er teniente. »Earique Femenía 0I'tiz... 10 ídom... 1!l03 1 . o fobrero 1!l031 1
dem ••.•••.•..-..•..•.•.; •••. .- GUluolia..... Juan Sancho Bel. . . . .. . . . . . . 22 Salsl\dilla •.. Idero ..... ·.••.. Secretario.................. [ 1.0 ídem... 1H03 1. o ídem••. 1903 1
teg, Rva. de .tm,cante_ ••... CapiMn•... '- D. Fmncisco Sirvent lHartínez 24 Alcoy ....... Alicante........ Cobrar libramientos.. . .. . . .. 25 ídem... 1903 28 íd~Dl... 1908;1 4
der,), de Orihuek1.••.•.- ••••••. Qtro.....•. " »Tomás de la Tone :Perales. 24 Orihuel:t •• " ldem••.•.•..•. ldem •...•.••.•.•.••...•...¡12~ ídem ... 1903 . 3 ídem ... 19031 3ídem... 1903 28 ídem ... 1!l03' 3
dem. de Játl·vs,. ••••. .,~ ••.... Otro......... » RduardoGarcla ViHacampa 24 Játiva ...... Valencia ....... Idem ...................... JI 26 ídem••. l!lOB 28 ídem... 190311 3
':ena reclutami~nto 'de.Játiva Otro........ ~ J]'l'l\Dcieco Gallego Segura. 24 ldem........ ldem .......• " rdmIl ................, ...••. I 2~ ldem... HJ03 27 ídem •. 19031' 4
:dem de Lorea••• , ............ Otro. • . . . . •. ~ Gregorio Parra J·iménez.. . 24 Lorca ....•.. Murcia ..••••... rdem ••.................... 2lj íd~m ... 1903 ) » » I 3 Continúa.
I..dministrsci6n :l\lilitm:...... Oficial l.o. " l>Leopoldo Esteller 2'lliñana. 24 Archena.•••. lden1 .•....•.•• ldelIl. •. . . . . . • . . • •. • . . . . . . . 3 ídem... 1903' 6 febrero 190BI 4
dcm ......................_...... Com;" de 2.n• » -Ramón Poveda Babamonde lO y 11 Cllrtagena ... :Archena..... , " Intervenh' los servicios..... 13 ídem... 1903 i5 ídem •• 1903 3
teg. Rva. iCab.'o. de .liíurcia .. Comandante. ) F€lix Gaztamblde Delgado lQ y 11 ~Iurcia ..•.. ,Lorca ..•....... Presenciar las operaciones del I
I reemplazo.....••..••••••. 1.0 ídem...
1903 17 ídem .. 1903 17
~3mandancia auarilill. Civil Nul~B....... 1Ayodor .....••. Juez instructor......... . . .. 27de CaBtellón._••.•••.-.••.. l.e1' teniente. ~ ';j,Tlcente Sánchez Gal'cÍlt .• '. ;¡.O ídem... 1903 » ) 1> 2 Continúa.
dem ....•...•..••....•.••.••... Gnard!.in.. . .. 1> ~l:Gmás Bernad Port.ales... 22 ldem ....... ¡Idem........... Secretarío.............. •.•.• 27 ídem •. 1903.» » 2 :3 ldem.
;anidad MUitar••••• '_'_' •••.. Farm;3 2. 0... »J~sé Rios J~alllgu2r...... , l() y 11 Vlllencia.. .. Archena.... . 'Il)re~tl\l' servicios interiDllmen-
, te en la farmacia del hospital 11 ídem .• 1903 » » ~ 18 luem.
Capit:b...... » l¿¡l'.;Iuel Rubio Vicente •.. 10 Y 11
lReconocer y proponer obrns~
:~eniel'.OB..•.•. d •• • ............... ldem ..•.•.. Alcoy.......... en .el ~uiutel pa~a alojal' el 21 ídem •. 1D"12T'bW~O 1903 6
:M.o de,::<b!'lls. ~ Tr.i-nádad Cárdenas Sedano. 10 y U
. " reglmlento de VIzcaya ..•.























SEoatóN DE roS~!CI.~ l' :VJiJREC.nO~ l'JMUVOS
DESTINOS
Señor Capitán general de Valencia.
Safior Orderrador de pagos de Guerra.
.LINARES
Excmo. Elr.: Aprobando lo propueeto por V. I~. á. este
Ministerio en su escrito de 29 del aotud, y en harmonía con
lo preceptuado en el arto 18 del reglamento de Inválidos, el
Rey (q. D. g.) S6 ha servido nombrar ayudante mayor de ese
'Cuerpo, al cOlllrmdllnte dol mismo Ji. Agustín Luquc Mar'\1Ter.





Excmo. 13r.: En vista del certificado de l'econocimiento
facultativo qu~ V. E. remitió á. este Ministerio con aecdto
de 14 del actual, del que resulta que el farm:tcél1tico eeg!1ndo
del cuerpo de Sanidad Militar, en sit;tación de excedente en
esa región, D. Gregorio Perau Caro, no se encuentra en 10,
actualidad en condiciones de prestar el servicio de su c18se,
él Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que dicho oficial que·
de en situación de reemplazo por enfermo, con sujeción,
para. todos los efeotos, a lo prevenido en la real orden de 10
de octubre de 1901 (C. L. núm. 229).
De la de B. M. lo digo á V. E. pa.!a su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á, V. E. muohos años. Madrid
31 de marzo de 1903.
BE{iO!6~T DE SANIDAD KILI~An
REEMPLAZO
Señor CapiMn general de Castilla la Nllevu.
Señorea Capitán general de la segunda región yOrdenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 1~
compañia de 108 ferrocarrilea andaluces, domicilitida en eil\a
corte, PsseQ de Recoletos núm. 12, en súplica de autorización
para reclamar por adicional al ejercicio cerrado de 1901 las
cantidades de 1.811'68 y 489 pesetas por transportes de per-
sonal y material y de primeras materías de subsistencias res·
pectivament3, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien con·
ceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de la3 referidas adicionales, debida·
mente justificadas, se inclUSa, previa liquidación, en el ca·
pitulo de -e Obligaciones de ejeroidos cerrados que carecen de
crédito legislativo» del primer proyecto de presupuesto que
se redacta. ,
De real orden lo digo i V. E. para sn conocimiento .,
demp.B efectos. DíOI!! gn~rde á V. E. muoho!! aftoso r,fa-
drid 31 da marzo de 1903. _
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde a. y. E. muohos años. Madrid
31 de marzo de 1003.
2 abril 190~ ,D. O. ndm. 1~
LINAREIl
Excmo.8r.: Vista la instancia que dirigió V. E. á este
Ministerio en 12 de febrero último, promovida por el Ayun-
tamiento de Onda (Castellón), en súplica de dispensa de ex-
ceso de plazo para presentar á liquidación recibos de sumi-
nistro!! facilitados á fuerzas de la Guardia Civil en los meees
de enero • junio de 1898 y "del Ejército en septiembre del
mismo afio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coula Ordenación de
pagos de-Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado 6.
contar del mes de febrero de 1898, porque el derecho nI im-
porte del suministro de enero de dicho año ha. prescripto, se.
gl\n el ar.t. 269 del reglamento vigente de Contabilidad, y
que el abono del importe de los suministros da referencia saa
cargo nI ejercicio corrientc, según determina. el apartado letra
e, del arto 3.° de la vigente ley de Presupuestos, previa reola.
mación en la forma que señala el arto 4.° de la Instrucción
de pueblos do 9 de agosto da 1877. _ j
De fl;lal o~dell. lo digo 4 V~ E. para su cunociroieX>,to y ,
© Minist O de efensa
MATERIAL DE ACUARTELAMillNTO
Excmo. Sr.: ' En Tista del escrito de V. E. fecha 19 del
mes .próximo pasado, referente al transporte de varias roplls
y efectos del material de acuartelamiento desde Valladolid á
Ciudad Rodrigo y Zamora, el ~ey (q. D. g.) ha tenido á ,bien
aprobar la determinación de V. E., verific:mdo en gran velo-
cidad la remesa de cien sabanas é igual número de jergones
y cabezales á Ciudad Rodrigo, no necesitando este requisito la
de Zamora porque, practicada en pequeñfr. velocidad, debe
consideraree como una remoción ordinaria del material ad-
ministrativo militar, dent.ro de la región de BU mando.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efeotos. Dios gnarde á V. E. muchos afios. Madrid
81 de marzo de 1903.
SUMINISTROS
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Vitlja.
Sefior Ordenador de psgos de Guena.
Se60r Capitán general de Cataluña.
Señor Ordl,ma,dor de ~a~os de Guerra.
Excmo. Sr.: En viBta de la inBtancia que cureóV. E. á
este Ministerio en 4 del actual, promovida por el cabo de la
Comandancia de Barcelona del tercer tercio de la Guardia
Civil, D. Manuel Salom Pellicer, en Ilúplica de que 8e declare
iD.demniza.ble la comisión que desempeñó durante seis dias
del mes de dioiembré último, acompañado de los gUl1rdias
Eleuterio Alamo Gómez y Angel Martin Manzano, condu-
ciendo á la Penitenoiaria militar de Mahón á varios corrigen-
d08, destinadoli á la misma, el Rey (q. D. g.), se ha servido
otorgar al interesado y guardias citados el plus diB.!'io de una
peseta, en harmonia con lo que determina el arto 4.° del real
decreto del Ministerio de la Gobernación de 2 de ellero de
t883, para los- individuos del expresado instituto en la con-
ducción de presos civiles por ferrocarril, debiendo hacerea la
reclamación con aplicación al capitulo 25, arto 2.° eGuar·
dia civil:. del presupuesto de Gobernación.
_. De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.·
drid 31 de marzo de 1903.
..1 ...' .... .....-..--QoFlt....:-·...'--------~--...
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 31
de mar~o de 1903.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá..
lido::¡.
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qqe los sl1rgentQs comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con Teodoro Garoía García y termina con Juan Ro-
maf na~ayo! loa CUll~eíJ 4a~ sido nQmbrlldos para desempe-
fiar los destinos civiles que en la misma se citan, caUSen baja
en los ouerpos á que pertenscen por fin de abril del año ac-
tual y alta en los de reserva que corresponda, con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. nú-
mero 213). '\, .
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afias. - Madrid
31 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda.- y sépti-
ma regiones y Comandante general de Melilla.
ReZcwió¡¡ que se cita
~.....,,-:




rOdOro Garda Garcla ..•. Reg. InLa de Gravelinas
Sargeri- núm. 41...•.••••••. Guardia. municipal del Ayuntamiento de Sevilla 912 50
tos •••• Francisco Nieto Cozar •.•.. Idem de Melilla núm. 1 Veedo~ de peB~~doB del idem id .•••••••••••.•1 1.500 ~
Juan Romay Ramayo •..•• Idem de Burgos núm. 36 GuardIa mUDlcIpal del idem id .••••••••••••. 912 50
1
Madrid 31 de marzo de 1903. LINABE6
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente illstl'uido en la
cuarta región al corneta de Iv. Guardia Civil de la coman-
dancia de Barcelona, Lorenzo Bibiloni Piza, en justificación
de BU derecho para el ingreso en el cuerpo de Inválidos; y
resulta.ndo comprobado que el ind.ivirluo de referencia sufrió
una herida de bala en la pierna derecha el dia 29 de octubre
de 1900; y apareoiendo justificado que hallándose prestando
el servicio de su cuerpo se encontró con una partida carlista
armada que hizo fuego é hirió al interefac10 en Igualada.
(Barcelona), como resultado de la cual quedó inútil pllra el
servioio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha
tenido á bien conceder al recunente el ingreso en Inválidos
que solicita, una vez que la inutilidad que padece el mismo
está. incluida en elart. 3.°, cap. 8.° del cuadro de 8 de mar-
zo de lS77 (C. L. núm. 88); yen tal virtud, comprendido en
el arto 2.0 del vig{lnte reglamento de Inválidos y real orden
circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De ren! orden lo digo á V. E. para /lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Capitán general de la cuarta región, Director gene-
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
• 0.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Andrés Merino Morcillo, padre de Martín Merino Jiménez,
llo1da.doque fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y carMiendo el interesado de derecho á. lo que solicita,
según laltlgialación vigente, una vez que ~l causante falleció
el "p.o ~8~~J Ó I!ett eOI1 anterio.ridad al estaJ>leoimiento de los
O de rs
beneficios de la ley de 15 de julio de 1896, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuer.to por el Consejo Supremo de
G1,lerra y Marina. en 20 del corriente mes, ee ha servido des·· .
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo da 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Exorno. Sr.: El Rey (q.D.g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder.
los comprendidos en la siguiente relación, que empieza
oon n.a Concepción Arbona Rodríguez y termina con Juan
Melgar García, por los conceptos que en la misma se
indican, las penBiones anuales que se les señalan, como
comprendidos en lss leyes ó reglamentos que se expre-
san. Dichas pensiones deberán satisfaoerse á losiotere-
sados por las Delegaciones de Hacienda de las previnciall
que se mencionan en la susodicha relación, desde lal fecha
que se consignan; en la inteligencia, de que los padree de los
causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
las viudas mientras conserven su aotual estado, y las huérfa-
nas ínterin permanezcan en el que se manifiesta en la refe-
rida.,relación•
De roal orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 6 V. E. muchos afios. Madrid
3:1. de marzo de 1903.
LINARES
Señor Preeidenttl del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señort18 Capitanes generales de la primera, segunda y ootava
re~ionea '1 Comandante general de Ceuta.
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja•.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LJ~AREF.l
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Mangas Martín y consorte, padrea de D4maso Mangas
Rodríguez, Baldado que fué del ejéroito de Cuba, en solicitud
de pensióD; y careciendo los interesados de derecho á lo que
solicitan según la legislación vigente, una vez que 'el caussn-
te falleció antes del 24 de febrero de 1895, que es la fecha de
donde arrancan lo'! bel!eficios de la ley de 15 de julio de 1896.
el Rey (q. D. g.) de conformidad con 10 expuesto por el Con~
llejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente mes,.
se ha servido desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 3l
de marzo de 1903.
O"
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Fl'oilán Rodríguez Martín, padre de Blas Rodríguez ZubialesJ
soldado que fué del ejéroito de Cuba, en solicitud de pensión;
y cereciendo el interesado de derecho á lo que solicita, según
la legislación vigente. lma vez que el causante falleció el año
1883, Ó sea con anterioridad al establecimiento de 108 benefi.
oios de]a ley de 15 de julio de 1896, el Rey (q. D. g.), de
conformidad co lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue.
na. y Marina~n 20 del co:criente mes. se ha servido desesti.
mar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1903.
8efiOl' Capitán general de Valencia.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~inll.
Lu"iAREfI
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promo'tida. por
Concepción Pineda Herrera, viuda del soldado Manuel Blanco
Rivero. que fué del ejéroito de Cuba, en solioitud de pensión¡
Excmo. Sr.: En viflta de la instancia promovida POl'
Vicente Aiejandro Ballester y comorte, padres de Sebestián
Alejandro Peris, Boldado que fué del ejército de Filipina~, en
solicitud de pensión; teniendo en cuenta. que no ha sido po-
. llible probar que el indicado soldndo falleoiese en ncoión de
guerra ó acto del Eervicio, pues mientras en la cartificaoión
parroquial de óbito se consigna que la defunoión fué produ.
cida por consecuencia de herides, en la filiación dal indivi-
duo se auota, según oficio del comandante militar del pueblo
en que ocurrió el fallecimiento, que aquel soldado se halla-
ba gravemente enfermo Bin mencionar le. enfermedad, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto pOl' el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efactos. Diol!! guarde á V. E, muchos años. Madrid
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DIl'BEJl'rA Y LI'rOGRAFÍ.A. DBL DEPÓSITO J)}D LA GUERBA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maric
na y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El R.~y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el ConBejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del
actual, ha tenido iJ. bien confirmar, en definitiva, el sefíala-
miento provisional de .haber pasivo que se hizo al guardia
civil de 2.6 cle.se José Cremadas Gil, al expedirsele el retiro
para Alicante, según real orden de 13 .de diciembre último
(D. O. núm. 280); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que'
por sus años de servicios le corresponden, y además 7'50 pe-
setas, también mensuales, por la pensión de una cruz del
Mérito Militar qu~ posee con carácter vitaU"cio, ó sea un to-
tal de 30 pesetns, que habrán de' serle abonadas por la Dele-
gación de Hacienda de la indicllda p'rovincia, á partir de 1.0
de enero del afio actual. .
De real orden lo digo' á Y. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1903.
. .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.




Excmo .. Sr.: En vista de la instancia promovida en 24
de enero último por el capellán primero del Clero CastreUEe
D. Santos Martínez Madurga, al servicio de tropas enLogroño,
en súplica de que se le conceda el pase á situación de reem·
plazo con residencia en esta corte, el Rey..(q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por el Provicario general Castrense en .
;,13 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrentlil, por no existir personal 'de 'su cluse en
~ituación de excedente en disposición de Ber colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su con0!limiento Y
~emás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1903.
Señor Capitán general de AndaluoÍa.
peñol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
aefior Capitán general da Andalucía:
¡Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina.
y careciendo la interesada de derecho á dicho benefioio, según i
la legislución vigente, una vez que el causante falleció de en· I
fermedad común más de dos afioo después de la herida que ~ Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 0.9 aouerdo oon lo infor.
recibió on cnmpllña, por lo que su viuda no se hA.lla como . mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del
prendida en la ley de 8 de julio de 1860, el Rey (q. D. g.), actual, ha tenido á. bien confirmar, en definitiva, el señala-
da conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
Guerra y Marina en 20 del cori'iente mes, se ha servido deses- de Movilizados D. Francisco Bautista': Riverón, al concederle
timar la referida instancia. . el retiro temporal para Zamora, según real orden de 27 de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ noviembre último (D. O: núm. 267); asignándole los 30 cén.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid Itimos del sueldo de. capitán, ó sean 75 pesetas mensualef,l,
31 de marzo de 1903. que por sus años de servicio le corr.esponden y hallarse en
LINARES posesión de una cruz. de María Cristina dentro de su empleo,
abonahles por la. .Delegación de Hacienda. de Zamora .y du·
rante un plazo de 9 años y 26 días.
De real orden lo digo á V. E. para I!IU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.· E. muchos años.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOf-,'Mltdrid 31 de marzo dEl 1903.
Jose Antonio Tristán Báez, padre de José Tristan Carro, sar·
gento que fué del ejército de Cuba, en solioitud"de pensión;
y como quiera que el interesado, atendida la cantidad que
satisfacía por subsidio industrial al morir el causante, que es
desde donde arranca el reconocimiento de haberes pasivos,
no puede ser considerado pobre en sentido legal, careciendo
por lo tanto de derecho á 'dicho beneficio según la legislación
vigente, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del ca·
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Medrid
pl de marzo de 1903.
LINAREt.l
~fior Capitán general del Norte.
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